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МУшЛІ МОЛЮсКІВ З МОтРОНиНсЬКОГО ГОРОДиЩА 
Під час дослідження Мотронинського городища 
скіфського часу на Черкащині, у нашаруваннях VI—
V ст. до н. е. виявлено мушлі трьох видів наземних 
молюсків: Helix pomatia, Austrotachea vindobonensis 
та Fruticicola fruticum. Усі ці види зустрічають-
ся в даній місцевості і зараз. Оскільки вважалося 
дискусійним, чи не виникли популяції H. pomatia 
в Придніпров’ї внаслідок недавнього завезення лю-
диною, суттєвим є доказ присутності цього виду в 
даній місцевості протягом щонайменше 2400 років. 
характер пошкоджень на мушлі H. pomatia свід-
чить про те, що молюск був вжитий у їжу люди-
ною.
Ключові слова: Мотронинське городище, скіфсь-
кий час, молюски, Середнє Придніпров’я.
Вступ. Мотронинське городище (с. Мельни-
ки чигиринського р-ну черкаської обл.) — виз-
начна пам’ятка скіфського часу Українського 
Лісостепу, що вражає масивністю своєї оборон-
ної системи. Овальний у плані комплекс фор-
тифікацій складається з двох концентричних 
ліній оборони. Кожна з них включає рів та вал, 
на якому в давнину існували дерев’яні стіни. 
Найбільш масивна зовнішня лінія. вал та рів 
тут мають низку в’їздів. У трьох місцях вони 
прикриті перпендикулярними фланкуючими 
фортифікаційними смугами. внутрішня цита-
дель має менш масивні укріплення. Культур-
ний шар городища насичений знахідками. По-
руч розташовано курганний могильник.
вперше Мотронинське городище згадується 
ще у XIX ст. (фундуклей 1848, с. 9; Похиле-
вич 1864, с. 688, 689). Деталізовані дані про 
укріплення та курганний могильник подає 
О. О. бобринський. (бобринской 1894, с. 53—
60). Розкопки на городищі вперше проводять 
в. в. Ханенко і в. в. Хвойко у 1899 р., які до-
сліджують ділянку валу, внутрішній простір 
та кургани (Исследования…1899, с. 36; Хвойко 
1905, с. 6, 7). У радянський час на пам’ятці пра-
цюють відомі фахівці І. в. фабріціус (фабріціус 
1938), М. І. вязьмітіна та є. ф. Покровська 
(вязьмитина, Покровская 1950), О. І. Тере-
ножкін та в. А. Іллінська (Тереножкин, 1952, 
с. 88—89). Масштабні дослідження на Мотро-
нинському городищі та некрополі проводить 
у 1988—1996 рр. експедиція під керівництвом 
С. С. безсонової, за участі С. А. Скорого (бес-
сонова, Скорый 2001). У 2000—2003 рр. роботи 
на пам’ятці продовжує спільна Українсько-
Польська експедиція на чолі з С. А. Скорим та 
Я. Хохоровським (Хохоровски, Скорый 2006). 
Роботами на пам’ятці відкрито чисельні жит-
лові, господарські, та культові споруди. Розко-
пано поховальні комплекси.
У 2017—2018 рр. дослідження городища від-
новила Скіфська Правобережна експедиція (Мо-
гилов, Руденко, Панченко 2018; Могилов 2018). 
Роботи велись в районі укріплень внутрішньої 
цитаделі. Отримано чисельну добірку знахідок 
скіфського часу, а також зоологічний матеріал, 
більшість якого складали кістки свійських та 
зрідка диких тварин. в нашаруваннях VI—V ст. 
до н. е. виявлено і низку мушель молюсків.
Матеріал і методи. Мушлі (черепашки) на-
земних молюсків з Мотронинського городища 
отримані з культурних нашарувань VI—V ст. 
до н. е. в ході археологічних розкопок. Дослід-
ження велись у відповідності до загальнопри-
йнятої методики, пошарово. Датування зооло-
гічного матеріалу проводилось за наявними 
в шарах супроводжуючими археологічними 
знахідками. Насамперед — за ліпною та імпор-
тною античною керамікою, а також — наконеч-
никами стріл та вуздою.© І. О. бАЛАшОв, О. Д. МОГИЛОв, 2019
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Статті
виявлені 4 мушлі Austrotachea vindobonensis 
(Pfeiffer, 1828) та по одній Fruticicola fruticum 
(Müller, 1774) і Helix pomatia Linnaeus, 1758 
(Mollusca, Gastropoda, Stylommatophora). виз-
начення молюсків проведене за стандартними 
методиками (Лихарев, Раммельмейер 1952; 
шилейко 1978; Kerney, Cameron 1979; Welter-
Schultes 2012; балашов 2016b). Оскільки нещо-
давні молекулярно-генетичні дослідження по-
казали, що вид Austrotachea vindobonensis не 
належить до роду Cepaea, куди його відносили 
раніше (Neiber, Hausdorf 2015), ми відносимо 
цей вид до окремого роду (див. обговорення у 
балашов 2016a).
Матеріал зберігається у колекції наземних 
молюсків Інституту зоології ім. І. І. шмальна-
узена НАН України (Київ).
Результати і обговорення. Мушлі 
Austrotachea vindobonensis (Helicidae) та 
Fruticicola fruticum (Bradybaenidae) мають 
пошкодження різного ступеня, які не можна 
пов’язати з діяльністю людини. Ці види є і були 
досить звичайними у Придніпров’ї, є широко 
поширеними в європі. Перший з цих видів 
більш характерний для степів, а другий — пе-
реважно для вологих біотопів, але обидва види 
можуть зустрічатися разом у чагарниках і на 
луках (балашов, байдашников, 2010; Welter-
Schultes 2012; балашов, 2016a).
Равлик виноградний Helix pomatia 
(Helicidae) — широко поширений в європі вид, 
що традиційно вживається в їжу людиною. Су-
часний ареал виду охоплює більшу частину 
європи, крім найбільш південних, найбільш 
північних і найбільш східних регіонів (Welter-
Schultes 2012). Однак, природні межі ареа-
лу цього виду не встановлені та дискусійні 
(Fiorentino et al. 2016). в Україні виноградний 
равлик поширений переважно в західних регіо-
нах — в Карпатах, на волині та Поділлі, в той 
же час у Придніпров’ї, на Причорноморській ни-
зовині та Середньоруській височині зустрічаєть-
ся спорадично, переважно в антропогенному се-
редовищі (Хлус, Хлус 2003; Сверлова и др. 2006; 
Balashov, Gural-Sverlova 2012; балашов 2016a; 
2016b). Оскільки в літературі немає відомостей 
про палеонтологічні знахідки Helix pomatia на 
схід від Поділля, вважалося дискусійним чи не 
виникли більш східні популяції внаслідок від-
носно недавнього перенесення людиною (Лиха-
рев, Раммельмейер 1952; шилейко 1978; Хлус, 
Хлус 2003; Сверлова и др. 2006; балашов 2010; 
балашов, байдашников 2010; Balashov, Gural-
Sverlova 2012; балашов 2016a; 2016b). в той же 
час нещодавнє виявлення популяцій цього рав-
лика в природних широколистяних лісах чер-
кащини, Полтавщини та Харківщини, зокрема 
в урочищі Холодний яр поблизу Мотронинсь-
кого городища, свідчило про можливість того, 
що ці популяції мають природне походжен-
ня (балашов и др. 2009; балашов 2010; бала-
шов, байдашников 2010; балашов, брусенцова 
2015). Представлена у цій статті археологічна 
знахідка доводить присутність виноградного 
равлика в Придніпров’ї впродовж щонайменше 
2400 років.
висота виявленої мушлі H. pomatia складає 
46 мм, ширина — 45 мм, при 5 обертах. Мушля 
біла, майже втратила природне забарвлення, 
проте помітні залишки від 5 темних спіральних 
смуг. за формою і розміром досліджена мушля 
не має суттєвих відмінностей від екземпляру 
Helix pomatia, що був зібраний нами живцем 
у 2008 р. в цій же місцевості поблизу Мотро-
нинського монастиря (зберігається у колекції 
Інституту зоології, IZAN GT 01018). Однак су-
часний екземпляр повністю позбавлений смуг 
і має однорідне коричневе забарвлення. ви-
ражена присутність 5 смуг у H. pomatia трап-
ляється досить рідко, але за поодиноким екзем-
пляром не можна зробити висновку чи є таке 
забарвлення древньої мушлі випадковим.
важливим є характер пошкоджень виявле-
ної мушлі. відломленою є частина колумеляр-
ного краю устя довжиною близько 10 мм, при 
цьому будь-які інші пошкодження відсутні. 
Ця частина мушлі є відносно міцною і, за на-
шим досвідом, якщо вона є пошкодженою після 
смерті равлика під дією природних факторів, 
то мушля має й численні інші пошкодження 
більш крихких частин, які ламаються перши-
ми. Перш за все, це стосується палатального та 
базального країв устя, які є більш тонкими і не 
приєднані до попередніх обертів мушлі. У той 
же час, саме пошкоджене місце, колумелярний 
край устя, слугувало би місцем опори для будь-
якого знаряддя, при витягуванні тіла равлика 
з мушлі з метою застосування у їжу. зокрема і 
тому, що використання для опори більш крих-
ких країв устя відламало би відповідні стінки 
мушлі, але не дозволило би витягти равлика. 
збіг цих двох обставин, пошкодження лише 
відносно міцної частини мушлі, яке би слугува-
ло місцем для опори знаряддя при діставанні 
равлика з мушлі, свідчить про те що цей мо-
люск був вжитий у їжу.
Молюски роду Helix застосовувалися людь-
ми у їжу з доісторичних часів, у античність 
та протягом всіх подальших періодів (Сверло-
ва и др., 2006; балашов, 2016А; Korábek et al. 
2018). Цікавим є факт, що в Східній європі з 
давніх часів, можливо з античних, відомі ви-
падки навмисного завозу та інтродукції з ме-
тою застосування у їжу равликів спорідненого 
виду — Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Korábek 
et al. 2018).
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I. O. Balashov, O. D. Mogylov
SHELLS OF MOLLUSCS FROM 
MOTORONYN HILLFORT
The shells of 3 land molluscs’ species are found in 
the historical layer of VI—V century B.C. from the Mo-
tronyn hillfort of the Scythian age (Chyhyryn district 
of Cherkasy region, Ukraine): Helix pomatia, Austro-
tachea vindobonensis and Fruticicola fruticum. All 
these species are known to still occur in this area. Since 
it was disputable whether the H. pomatia was recently 
introduced in the Dnipro area, an evidence of its pres-
ence for at least 2400 years in this region is notable. 
Nature of damage to the shell of H. pomatia indicates 
that it was probably used for food by humans.
Keywords: Motronyn hillfort, Scythian time, mol-
lusks, Middle Dnieper region.
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